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L'évolution de la presse écrite turque au
cours de la décennie 1980 
Gérard GROC
RÉSUMÉS
Baillonnée comme les autres institutions par le coup d'Etat de 1980, la presse turque devint dans
les années 1980, malgré la constitution de grands groupes de presse et une concentration rapide,
un vecteur important de démocratisation, par son ouverture faite sur une information sociale et
culturelle, plus riche qu'une information exclusivement politique forcément encadrée. 
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